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A f Cand. math. Y . W illa x im e -Jan tze n , 
Underbestyrer ved Meteorologisk Institut.
M eteorologien er en praktisk Videnskab, naar den betrag­
tes fra det Standpunkt, at den er kaldet t il at yde den 
nationale Velstands to Hovedfaktorer, Landbruget og H an­
delen, vigtige Tjenester. Den b liver da ikke længer en 
Videnskab, der kun er forbeholdt de faa Mænd, der spe­
cielt beskjæftige sig  med at udgrandske dens theoretiske 
U d viklin g; den b liver fælles for A lle , idet Enhver studerer 
Vejret og af de tilstedeværende Forhold danner sig  en 
Mening om den gunstige eller ugunstige Vending, man 
kan vente sig  i  saa Henseende. Dette har faaet sit U d­
tryk  i  de mangfoldige, mere eller mindre paalidelige »Vejr­
regler«, ethvert Fo lk har optaget i  Sproget, snart gjældende 
kun for Sømanden, snart —  og det er de fleste — for 
Landmanden alene. Det var derfor naturligt, at man be­
gyndte at anstille Iagttagelser over Vejret, men i  de fleste 
europæiske Lande tog man ikke fat paa dette Arbejde paa 
en system atisk Maade før i  Begyndelsen af dette Aarhun- 
drede, idet der fra den T id  anstilles re g e lm æ s s ig e  Ob­
servationer af Lufttrykket, Vinden, Varm en, Nedbøren 
m. m., og forst da kan man sige, at Meteorologien be­
gyndte som V idenskab; thi kun ved regelmæssige Obser­
vationer kan man danne sig  en Mening om et Steds K lim a , 
det v il sige: de for et Sted særegne Forhold med Hensyn
t il Lufttrykket, Vinden, Temperaturen, Nedbøren o. s. v. 
for hver enkelt Del af Aaret. Denne D el af Meteorologien, 
som kaldes Klim atologi, er af mere videnskabelig Interesse, 
skjøndt den i  mangfoldige Retninger ogsaa bar praktisk 
Betydning: hvem vilde f. E x . for omtrent en Menneske­
alder siden have vovet at sende en Arm e t il K rim  ved 
Vintertide, hvis han havde kjendt de Strabadser, den 
havde at udholde mod det barske K lim a uden at være 
udrustet dertil? og hvor meget har ikke  Kjendskabet til 
de paa Havene fremherskende Vindretninger og Strøm­
ninger lettet Samkvemmet mellem de forskjellige Verdens­
dele!
Men Meteorologien har ogsaa en anden Opgave, der i 
mange Forhold er vigtigere, nem lig at fo ru d s ig e  V e jre t: 
hvormeget vilde Landmanden ikke betale friv illig , hvis han 
een eller flere Dage iforvejen kunde faa at vide, hvilket 
V e jr han kunde vente sig! hvor højt vilde en Læ ge ikke 
skatte det at kunne give sine Patienter en Advarsel mod 
pludselig indtrædende Kuldeperioder! K o rt sagt: der gives 
næppe noget m enneskeligt Væsen i  de civiliserede eller 
uoiviliserede Egne paa Jorden, for hvem det ikke er v ig ­
tigt at kjende det kommende Vejr. — Stødet til V ejr­
profetier synes at være givet af den saakaldte »Balaklava- 
Storm«, der d. 14. November 1854 hjemsøgte alle Landene 
ved Middelhavet og anrettede store Ødelæggelser paa de 
forenede Magters Flaade i  det sorte H a v ; ved at under­
søge Stormen indsaa man nem lig, at det ved Hjæ lp af 
Telegrafen vilde have været m uligt at advare de Egne, 
som Stormen endnu ikke havde naaet. Det er blevet be­
stridt, om det var Am erika eller Europa, der først rejste 
Spørgsmaalet om Vejrtelegrafi; det anføres, at Tanken først 
blev udtalt offentlig i  Nordam erika i  1847, men vist er 
det, at det var Fran krig  —  og specielt den udmærkede 
Astronom  Leverrier, kraftig understøttet af Kejser Napo- 
leon den Tredie —  der i  1857 gjorde de første Forsøg 
med ad telegrafisk Vej daglig at indsamle sam tidige Ob­
servationer for samme Dag fra forskjellige-JEgne og offent-
liggjøre dem. Den engelske Adm iral F itz-R o y  kom først 
paa den Tanke at benytte saadanne indsamlede Vejrefter­
retninger t il at udsende Storm varsler t il Kysterne og ved 
Signaler at underrette de Skibe, der nærmede eller fjer­
nede sig  fra Kysterne, om den truende Fare. Videnskaben 
kjendte im idlertid endnu ikke dengang (i 1860) tilstræ kke­
lig t t il Lovene for de store Bevægelser i  Luften, og da 
derfor de forudsagte Storme oftere ikke indtraf, eller der 
pludselig rejste sig  Storme, som ikke vare forudsagte, 
mødte det System  for Storm varsler, som F itz-R o y  havde 
indrettet, en saa heftig Modstand, at det blev opgivet ved 
dennes Død, fordi der ikke fandtes Nogen, der havde Mod 
til at overtage dets Ledelse. Man indsaa im idlertid snart, 
at Sagen kunde være til stor Nytte, naar den blev sat i 
Væ rk med den Forsigtighed, som Kjendskaben t il Mete­
orologien krævede, og da den hollandske Professor B u ys- 
Ballot havde opdaget nye, særdeles vigtige Love for V in ­
dens Afhæ ngighed af Lufttrykkets Fordeling, var Sagen 
kommen et godt Skridt fremad. Flere europæiske Lande 
indforte nu efterhaanden et Storm varselssystem , men den 
videste Udbredelse tandt det dog i  Nordam erika, hvor det 
b liver skattet saa højt, at næppe noget Skib  gaaer ud fra 
de store Søstæder paa Østsiden af Landet uden at have 
forhørt sig, om der er en Storm i  Vente.
D isse Storm varsler kunne dog kun komme Sømanden 
tilgode, idet denne nærmest har B ru g  for at kjende, fra 
hvilken Retning og med hvilken Styrke V inden v il blæse; 
de Fordringer, som Landmanden, Gartneren o. ti. stille 
til Meteorologien, ere grundforskjellige herfra: hans Op­
mærksomhed er rettet paa, om der v il komme Regn, H agl, 
Tordenvejr; det interesserer ham at vide, om han kan 
vente varm t eller koldt Vejr, om der er Anledning t il at 
vente Nattefrost, isæ r om Foraaret: kort sagt: V a rm e - 
og N e d b ø r s f o r h o ld e n e  — i s æ r  i  M a r k -  og H a v e ­
f r u g t e r n e s  V æ x t -  og  F r u g t p e r i o d e  —  e r  det, 
so m  L a n d b r u g e t  ø n s k e r  at k je n d e ,  medens det kun 
undtagelsesvis er vig tig t for det at vide, fra hvilken Kant
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Vinden v il blæse, som f. E x . for hvem der boer ved lave 
Kyster, for at han kan bjerge Kvæ g, Hø eller K o rn  mod 
Oversvømmelse ved en Paalandsstorm.
Enhver veed im idlertid, at der —  selv i  et Land med 
saa ringe Udstræ kning som Danm ark —  ofte sam tidig 
blæser Vinde fra forskjellige Retninger og under visse 
Eorhold endog fra alle Verdenshjørner; ligesaa bekjendt er 
det, at det netop er de forskjellige Vinde, der medfore 
forskjelligt V e jr: Varm e eller Kulde, Regn eller tort V ejr, 
og da tilmed de forskjellige Egne af et Land hver har 
sine Ejendommeligheder med H ensyn t il Nedbør, Tempe­
ratur o. s. v., var det nødvendigt at oprette en M æ n g d e  
S t a t io n e r ,  der observerede Luftens Temperatur, Nedbøren 
under de forskjellige Form er, Tordenvejrs Gang henover 
Landet m. m., for at det herved indsamlede Materiale 
kunde danne et Grundlag for »Landbrugs-Meteorologien«, 
det v il sige d e ls  afgive Materiale til at bedømme de for­
skjellige Landsdeles klim atiske Forhold, d e ls  tjene Mete­
orologerne som Vejledning for Vejrforudsigelser, der skulde 
komme Landmanden, Gartneren o. fl. tilgode.
V i skulle nu se, h v o r le d e s  d en n e  » L a n d b r u g s -  
M e te o r o lo g i«  har udviklet sig, og da Nordam erika maa 
ansees for et Mønster i  saa Henseende, skal jeg først give 
et Referat af Vejrtjenesten dér. In d til 1870 bleve de me­
teorologiske Observationer i  de fo re n e d e  S t a t e r  i  N o r d ­
a m e r ik a  foretagne under Ledelse af det Smithsonske 
In stitu t; da man im idlertid indsaa, at de Oplysninger, 
som denne Institution gav, kim  kunde føre t il alm indelige 
Slutninger om Nordam erikas K lim a, som vel vare af stor 
Betydning, men dog ikke vilde komme Nationens store 
Masse tilgode, fulgte man Europas Exem pel, idet man er- 
kjendte Nødvendigheden af en meteorologisk Tjeneste, der 
hurtig kunde gjøre Videnskaben brugbar for Landmanden, 
for Handelen paa de store Søer og Floder, for Tobaks­
høsten m. m. Selv om saaledes ikke Am erikanerne vare 
de første t il at slaa ind paa denne Vej, overgik de dog 
hurtig alle europæiske Rivaler. I  Februar 1870 overdrog
Kongressen Krigsm inisteriet at tage sig  af de meteorolo­
giske Observationer og at indrette et System  for V ejr­
meddelelser; der blev strax begyndt paa Arbejdet, saa at 
Observationerne kunde begynde den 1ste November 1870 
paa 24 Stationer, der laa spredte over hele det store Ter­
ritorium , og allerede i Februar 1871 begyndte man paa 
daglige Vejrmeddelelser. Stationernes A ntal er forøget 
A ar for Aar, saa at det vel nn beløber sig  til omtrent 400. 
Tjenesten udføres lielt og holdent af Hærens Telegrafper­
sonale, bestaaende af Officerer og Underofficerer, som saa- 
ledes horer t il Armeens Ramme; dette gjælder ikke alene 
for Central-Institutet i  W ashington, men paa hver Station 
rundt om i  Landet staaer en Underofficer i  Spidsen for 
Observationerne. Denne sindrige Ordning har t il Følge, 
at fuldt uddannede Observatorer kunne udsendes t il en 
Station, naar der ved Dødsfald eller Sygdom  opstaar et 
H u l i  den faste Betjening, og paa den anden Side staa 
alle disse Embedsmænd stadig under Krigsm inisteriet, som 
om de vare i  alm indelig m ilitæ r Tjeneste, saa at enhver 
Forsømmelse med Hensyn til de meteorologiske Iagttagel­
ser straffes efter den m ilitæ re Lovbog. H ver Station er 
forsynet med et Sæt fortrinlige Instrum enter, livorpaa de 
forskj ellige meteorologiske Elem enter observeres 6 Gange
1 Døgnet, nem lig 3 Gange, K l. 7 om Morgenen, samt K l.
2 og 9 om Efterm iddagen efter hvert Steds Middeltid, 
tjenende t il Studiet af Landets klim atiske Forhold, og 3 
Gange, nem lig K l. 7*/2 om Morgenen, samt K l. 2 l/a og 11 
om Efterm iddagen efter W ashingtons Middeltid, hvorved 
det opnaaes at faa s a m t i d i g e  Observationer til Bedøm­
melse af en Stræ kning, der ikke udgjør mindre end 110° 
i  Længden og 54° i  Bredden, idet nem lig saavel Canada, 
Hudsonsbugten, ja  endog den lille  0  Santh-Paul i  Behrings- 
havet mod Nord og de smaa A n tille r i  Vestindien mod 
Syd ere dragne ind i  dette Stationsnet. V e j r t j e n e s t e n  
foregaaer nu paa følgende Maade: Strax efter at hver af 
de 3 sidstnævnte Observationer er udført, sendes de pr. 
Telegraf t il Central-Institutet i  W ashington, men tillige  er
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Landet inddelt i  »Distrikter«, der hver har sit »Local-Cen- 
trum «; dette modtager ligeledes Telegrammer fra de under 
det sorterende Stationer og enkelte andre, og Systemet er 
indrettet i  den Grad fuldkomment, at saavel Central-Insti- 
tutet i  W ashington som alle Lokal-Centrerne have Tele­
grammerne ihænde 1 Tim e efter Observationsøjeblikket. 
Saasnart som Telegrammerne ere ankomne, nedskriver 
Personalet paa Lokal-Centrerne dem paa Tabeller og tegner 
Yejrkaart, der indeholde sam tidige Yejrforhold, hver over 
sit Territorium ; saavel Tabellerne som Yejrkaartene mang- 
foldiggjøres derpaa og bringes t il alm indelig Kundskab ved 
at opslaaes ved selveStationen, paa Børsen og i det Hele 
taget paa de stæ rkt befærdede Steder i  Byerne. Im idler­
tid er der ligeledes paa Central-Inslitutet i  W ashington 
bleven tegnet Yejrkaart og skrevet Text hertil, indeholdende 
saavel de virke lige  Yejrforhold som en Yejrforudsigelse, 
der — da hele den her beskrevne Tjeneste foregaaer 3 
Gange i  hvert Døgn ligesaa vel som Observationerne —  
kun behøver at gjælde for de næste 8 Tim er; Forudsigel­
serne ere dog i  Regelen, i  Betragtning af de store Stræ k­
ninger, hvorom her er Tale, meget forskjellige for de for- 
skjellige Landsdele. N u telegraferes Yejrtelegram m et uop­
holdelig fra W ashington t il de 20 Lokal-Centrer; Tele­
grammet mangfoldiggjøres her i talrige Exem plarer og ud­
bredes derpaa ad alle Yeje, der staa t il Raadighed: pr. 
Telegraf og Jernbane, med Dam pskibe og Postvogne, til 
de mindste Kjøbstæder, hvor de atter bringes til alminde­
lig  Kundskab ved at opslaaes paa Postkontorerne. Paa 
denne Maade komme Yejrm eddelelser 3 Gange daglig til 
alle Kjøbstæder i Landet, men for at gjøre deres Udbre­
delse endnu fuldstændigere, optages den Profeti, som frem- 
gaaer af Observationerne K l. 11 om Aftenen, af alle A viser 
i  de forenede Stater den næste Morgen, udbredes ved dem 
og opslaaes i  saa at sige hver Landsby i  hele Landet før 
K l. 10 om Form iddagen. A t noget Saadant kan lade sig  
gjøre i  et saa udstrakt Land, hidrører vel for en stor Del 
fra de godt indøvede Observatorer, som jo sam tidig ere
Telegrafister, men endnu mere fra den Ordning, der er 
truffen med alle Telegraflinier, saavel private —  og det er 
de fleste — som Statens, at de nem lig under stræng Straf 
og førend andre Telegrammer strax maa besørge alle V e jr­
telegrammer, saavel dem, der gaa ind t il og ud fra W a­
shington, som dem, der udvexles mellem Stationerne ind­
byrdes, saa at a l le  de S t e d e r  i  L a n d e t ,  d er ere  i 
t e l e g r a f i s k  F o r b i n d e l s e  m ed  O m v e r d e n e n ,  faa 
V e j r m e d d e le l s e r n e  3 G a n g e  d a g l i g  k u n  2 T im e r  
e f te r ,  at O b s e r v a t i o n e r n e  ere  u d f ø r t e ,  og  a l le  
a n d r e  B y e r  h a v e  dem 1 G a n g  om D a g e n ,  t i d l i g  
paa F o r m i d d a g e n  og s e n e s t  11 T im e r  e f te r  s e lv e  
O b s e r v a t io n e n .
Det v il være interessant at se, hvor megen P ris  P u ­
blikum  sætter paa denne Vejrtjeneste, hvortil Congressen 
aarlig bevilger ca. 4 M illioner Kroner. Je g  skal anføre 
nogle Exem pler herpaa, som vel ere af forskjellig Væ rdi, 
men vise, hvorledes de daglige Vejrmeddelelser saa at sige 
ere voxede sammen med Folkets daglige Sædvaner. E x -  
emplerne ere tagne af de Beretninger, som affattes af en 
af Vejrtjenestens Officerer, der hvert A ar udsendes for at 
inspicere Stationerne, og for at forhøre hos Autoriteterne 
og Andre, om Stationspersonalet har gjort sin P lig t. I  
X e w - H a v e n  i  Staten C o n n e c t i c u t  have Beboerne for­
langt, at Telegraf kontoret skal være aabent hele Xatten, 
for at det kan modtage de meteorologiske Nattelegrammer, 
der komme tid lig  nok t il ,  at M orgenaviserne kunne op­
tage dem. —  I  C a p e - M a y  ( N e w - J e r s e y )  er det ved 
talrige Udsagn godtgjort, at Forudsigelserne om Regnvejr 
og Storme hvert A ar have tilladt at undgaa Tabet af en 
stor Mængde Arbejdskraft og M aterialier ved Bygninger, 
der vare under Opførelse. — Sekretæren ved Handelskam ­
ret i  N a s h v i l l e  (T e n n e s s e e )  erklærer, at naar de Hand­
lende skulle expedere deres Varer ad Floderne, komme de 
først til Telegrafkontoret for at erkyndige sig  om Vand­
standen, og om Vandet v il stige eller falde stærkt (disse 
Observationer indgaa nem lig ogsaa i  Vejrtjenesten og udføres
langs med alle større Søer og Floder; det drejer sig  nem­
lig  om store Summer, hvis Varerne paa Grund af lav 
Vandstand skulle omlades i  mindre Skibe, ligesom  R is i­
koen og altsaa Assurancepræm ien herved forøges betyde­
lig . — I  M e m p h is  (T e n n e s s e e )  seer man daglig Fo lk, 
der ere udsendte af de store Bomuldshandlende, for efter 
Telegrammerne at optegne Vejrforholdene i  Bom uldsdistrik­
terne. Sammesteds udtalte en Teglvæ rksejer, at han under­
tiden paa en D ag havde undgaaet at tabe 8 —12 Hundrede 
Kroner ved at rette sig  efter Vejrforudsigelserne. — Videst 
i  sin  Ros gaar L y n c h b u r g h  i  V i r g i n i e n ,  som er et 
af de største Centrer for D yrkn in g og Tilberedelse af To­
bak, og som synes at drage den største Nytte af V e jr­
meddelelser; Erklæ ringen lyder saaledes: »Efter omhygge­
lige  Sam m enligninger mellem Forudsigelserne og det 
v irke lig  indtrædende V ejr ere v i komne til det Resultat, 
at v i næsten fuldstæ ndig kunne stole paa Forudsigelserne; 
det er derfor dem, der bestemme, naar v i skulle lægge 
Tobaksbladene t il Tørring, og naar v i atter skulle tage dem 
ind ; v i udtale enstemmig, at Vejrmeddelelserne spare en 
uhyre Mængde Arbejde og Varer.«
Det glimrende Exem pel, som herved var givet hin­
sides Atlanterhavet, og saadanne Udtalelser som de anførte 
kunde ikke andet end anspore E u r o p a  t il Efterfølgelse. 
Observationsnettet er i  mange Stater i  de sidste 7— 8 A ar 
efterhaanden bleven saa tæt, som det overhovedet behover 
at være, med den rigtige Erkjendelse for Øje, at m an 
m aa i n d s a m le  E r f a r i n g e r ,  og at m a n  i k k e  k a n  be­
døm m e V e j r f o r a n d r i n g e r n e  i  et h e l t  L a n d  u n d e r  
E t ,  idet hver Del af Landet har sine Ejendommeligheder, 
der maa tages i Betragtning ved Vejrforudsigelserne; her­
ved er det indlysende, at t a l r i g e  Observationer ikke kunne 
undværes, hvis Meteorologien skal naa et af sine Hoved­
øjemed: med en høj Grad af Sandsynlighed at kunne forud­
sige Vejret. Fo r at man kan danne sig  et Begreb om, 
hvilket Arbejde der udføres hver D ag i  den eiviliserede 
Verden for at rykke dette Maal nærmere og nærmere,
skal jeg anføre, at der i hvert af Landene Rusland, E n g ­
land og Fran krig  findes omtrent 2000 Stationer, i Dan­
m ark omtrent 200, et efter Landets Udstræ kning meget 
betydeligt A n ta l; det tætteste Net af meteorologiske Sta­
tioner paa Jorden har den engelske Koloni Barbados i  Vest­
indien: paa denne kun ca. 74/s Kvadratm ile store 0  fand­
tes der i  Aaret 1874 ikke mindre end 232 Regnstationer, 
det v il altsaa sige omtrent 30 Stationer paa hver Kvadrat­
m il, hvilket er et over 70 Gange saa tæt Net som i  Mo­
derlandet England, der dog har det tætteste Stationsnet 
af de store europæiske Lande (Bohuien, har flest Regn- 
stationer paa det mindste Areal i  Europa, nem lig omtrent 
900 paa ligesaa mange Kvadratm il). Den lille  0  Barbados’s 
store Bekostninger paa denne Sag have ogsaa fort t il store 
Resultater: i  1874 udgav nem lig Koloniens Guvernør 
Rawson en vidtløftig Beretning om Nedboren paa Barbados 
og dens Indflydelse paa Sukkerhøsten for Aarene 1847— 
1874, der paa Grund af sine praktiske Resultater maa 
vække A lles Opmærksomhed. Forfatteren undersoger saa- 
Iedes, om det er m uligt af det tilstedeværende V e jr at 
slutte sig  t il den næste Sukkerhøst og kommer t il det 
Resultat, at hver enkelt Maaneds Nedbør udøver en vis, 
ved Tal udtrykt Indflydelse paa Høstudbyttet; man kan 
f. E x . vædde 8 mod 1 paa, at en vaad September v il blive 
efterfulgt af en god Host i  næste Aar, og at Sandsynlig­
heden for en god Høst er 3 mod 1, hvis Ju li er fu gtig ; 
ja ! der kan endog opstilles en Form el for et A ars Sukker­
udførsel, naar man kjender det foregaaende A ars Regn­
forhold. Disse Beregninger stemme overens med de v ir ­
kelige Forhold i  omtrent 93 Tilfæ lde af 100.
Med Hensyn til V e j r t j e n e s t e n  i  de e u r o p æ is k e  
Stater, da er den vel endnu langtfra naaet saa vidt som i 
Nordamerika, dels fordi de bevilgende M yndigheder her 
ikke have været saa rundliaandede som i  den nye Verden, 
dels af andre Grunde af videnskabelig Natur, hvis Omtale 
ligger udenfor denne lille  A rtikels Ram m e; men Sagen 
vinder dog A ar for A ar kjendelig Udbredelse og T ilslu t-
n ing blandt Publikum , saa at den T id  næppe er fjern, da 
enhver Landsby v il kunne drage Nytte af Vejrmeddelel­
serne, idet alle A viser v ille  indeholde en allerhøjst 10— 12 
Tim er gammel U dsigt over Vejret, og Enhver som noget 
af det Første v il se efter i  sin  A v is, hvad det meteorolo­
giske Institut siger. — Vejrtjenesten foregaaer i  de fleste 
europæiske Stater i Hovedsagen paa følgende Maade: I  
Løbet af Form iddagen modtager Central-Institutet fra en 
D el udenlandske og indenlandske Stationer Telegrammer, 
indeholdende Observationer af de vigtigste meteorologiske 
Elem enter for den foregaaende Aften og samme Dags 
M orgen; der tegnes da hurtigst m uligt Vejrkaart, og V ejr­
meddelelser formuleres, der, da der som Regel kun mod­
tages dette ene Telegram  om Dagen, maa gjælde for den 
næste Dag — en meget stor Forskjel fra Ordningen i 
Nordamerika, hvor Forudsigelsen, som v i have seet, for en 
stor Del af Landet kun gjælder for 8 Tim er. I  flere større 
Stater, som Frankrig, Tyskland og Østerrig, sendes —  lige­
som i  Nordam erika — Vejrmeddelelserne til visse Lokal- 
Centrer, der da ved at sammenholde de modtagne Med­
delelser med det Vejrkaart, der im idlertid er tegnet ifølge 
Telegrammet fra Stationer i Lokal-Centrets eget D istrikt, 
modificere Vejrforudsigelsen og bringe derpaa denne til 
Publikum s Kundskab paa forskjellig Maade. I  mindre 
Lande, altsaa ogsaa i  Danm ark, findes ikke saadanne Lo - 
kal-Centrer, et Mellemled mellem Central-Institutet og Pu­
b likum ; i  saadanne Lande sendes Meddelelserne direkte 
ud i  Landet pr. Telegraf og udbredes derefter ad forskjel- 
lige  Veje. — Resultatet af Vejrtjenesten i  Europa har væ­
ret, at Forudsigelserne stemme med de v irke lig  indtræ­
dende Forhold gjennem snitlig i  ca. 80 Tilfæ lde af 100.
V i komme nu til det vanskeligste Punkt ved Vejr­
tjenesten, nem lig U d b r e d e ls e n  a f  V e j r m e d d e le ls e r n e .  
I  Danm ark udsendes Telegrammet, der indeholder de v ir­
kelige Vejrforhold for K l. 8 Morgen tilligem ed en Vejr­
forudsigelse, fra Kjobenhavn K l. 2 ‘/4 Eftm . t il 121 Telegraf­
stationer, der saaledes faa den senest K l. 3 ; men disse
udvalgte Steder udgjøre kun en lille  Brøkdel af hele Lan ­
det. Man indseer let, at det er overordentlig vanskeligt 
saa hurtig, som det er ønskeligt, at skaffe Vejrmeddelelsen 
en saa vid  Udbredelse som m uligt, det v il sige til enhver 
Landsby hele Landet over; thi skjø ndtvi herhjemme ingen­
lunde ere daarlig stillede med Hensyn til Forbindelses­
midler, v il dog i Alm indelighed en Landsby ikke kunne 
faa Meddelelsen ihænde før gjennem Aviserne, men disse 
indtræffe først opad Form iddagen, og altsaa er Vejrforud­
sigelsen henved 24 Tim er gammel, og den næste omtrent 
færdig. Dette er for sent til, at Landmanden kan drage 
den fulde praktiske Nytte af den; skal dette Maal naaes, 
maa Vejrmeddelelsen være paa Stedet senest 10— 12 Tim er 
efter Udarbejdelsen, saaledes som Tilfæ ldet er i  Nord­
amerika. D e t er d e r f o r  p a a tæ n k t  v e d  det h e r­
v æ r e n d e  m e t e o r o l o g i s k e  I n s t i t u t  f o r u d e n  den 
n u v æ r e n d e  F o r m i d d a g s - V e j r t j e n e s t e  t i l l i g e  at 
in d r e t t e  en E f t e r m i d d a g s t j e n e s t e ,  som ordnes saa­
ledes, at Institutet modtager Telegrammer fra et v ist A n ­
tal Stationer, indeholdende Observationer engang om Efter­
middagen, at der ifølge disse tegnes Vejrkaart og udarbej­
des en Vejrmeddelelse, der maa være saa tid lig  færdig, at 
den kan afgaa med Aftentogene fra Kjobenhavn. D e r v e d  
v i l  m an  o p n a a  2 m e g e t  b e t y d e l ig e  F o r d e l e :  d e ls  
faaer Institutet hver D ag Midler ihænde til at indlægge 
Observationer fra 3 forskjellige Tider i  Døgnet paa Kaart 
(idet nem lig Morgentelegrammerne indeholde Observationer 
ikke alene fra samme Morgen, men ogsaa, som meddelt 
ovenfor, fra den foregaaende Aften), og dette er en meget 
stor Fordel, idet —  hvad jeg ikke noksom kan fremhæve 
—- det gjælder om at indhøste Erfaringer, saalænge Lo ­
vene for de store Forandringer i Atmosfæren ikke ere t il­
stræ kkelig kjendte; de ls  v il Vejrmeddelelsen fra om Efter­
middagen naa alle Jernbanestationerne ligesaa tid lig  som 
den, der blev udarbejdet om Formiddagen, eller med andre 
Ord: ved en saadan Ordning vilde man have indvundet 
en D el af de ovenfor omtalte 24 Tim er, saa at Maalet var
rykket betydelig nærmere, man kan vel sige saa nær, 
som det er m uligt herhjemme. Udbredelsen af Vejrmed- 
delelserne skeer vel andre Steder, som f. E x . i  Miihren, 
derved, at der, saasnart Forudsigelsen er modtaget pr. Tele­
graf, hejses Signaler paa en høj Mast, og fra højt liggende 
Steder, hvorfra denne kan sees, signaliserer man videre paa 
samme Maade, saa at Vej meddelelsen i  forholdsvis kort 
T id  kan udbredes over meget store Stræ kninger; men det 
er et stort Spørgsmaal, om denne Fremgangsmaade lod sig 
udfore i  Danm ark paa Grund af Højdeforholdene her; der 
maatte i  ethvert Tiifæ lde sættes et stort Apparat i  Bevæ­
gelse hver Dag, og Methoden blev uanvendelig i  taaget 
V e jr; jeg har dog under mine aarlige Inspektionsrejser til 
Stationerne hørt Planen drøftet ikke faa Gange, og man 
har udtalt sig  fordelagtig om den og sagt, at det var et 
Forsøg værd. Planen maatte da udføres paa følgende 
Maade: Vejrforudsigelsen udsendes K L  27-> Eftm . fra K jø - 
benhavn t il a l le ,  ikke alene Stats-, men ogsaa Jernbane- 
Telegrafstationer, hvis Antal er omtrent 280 o: gjennem- 
sn itlig  1 paa 27a Kvadratm il, og som vilde faa Telegram ­
met senest 2 7 2 å 23/4 Eftm . H vert Sogn eller flere Sogne 
i Forening maatte da have en Mand, der kunde hejse S ig ­
nal o. s. v. Paa denne Maade maatte Vejrforudsigelsen 
kunne blive bekjendt over hele Landet K l. 4 om Efter­
middagen eller kun 8 Tim er efter selve Observationen. Be­
kostningerne for hvert Sogn vilde ikke blive store, da S ig ­
nalsystemet vel ikke skulde være i Virksom hed mere end 
i Sommerhalvaaret eller maaske kun i  Hostens Tid , og der 
foruden den menneskelige Medhjælp kun udkrævedes en 
høj Flagstang med 3 K urve som Signaler.
Som Vejrtjenesten er for Øjeblikket i  Danm ark, ja  
selv om den fik  en Udvidelse enten paa den ene eller den 
anden Maade, maa man dog huske paa en T in g, der er af 
yderste Vigtighed, og som jeg her skal gjøre opmærksom 
paa: det e r n e m l i g  n ø d v e n d ig t ,  at E n h v e r ,  der 
v i l  d r a g e  p r a k t i s k  H y t t e  a f  V e j r m e d d e le ls e r n e ,  
s e lv  e r  en o p m æ r k s o m  I a g t t a g e r  a f  V e j r e t s  F o r -
a n d r i n g e r ;  thi da det meteorologiske Instituts Med­
delelse er støttet paa Observationer, der allerede ere flere 
Tim er gamle, naar de benyttes t il a.t udarbejde Forud­
sigelserne, og der dernæst atter hengaaer flere eller færre 
Tim er, inden de forskjellige Egne af Landet faa denne 
ihænde, maa Enhver selv iagttage —  paa Barometret, paa 
Tindens D rejn ing o. s. v. — de Forandringer, der ere 
foregaaede i  Mellemtiden, og sammenholde saadanne Iagt­
tagelser med den meteorologiske Meddelelse; forst da faaer 
denne sin  rette Betydning, idet den hele Bedømmelse af 
Forandringerne i  Vejret i  saa Fald  støtter sig  paa et solidt 
Grundlag og sikkert v il blive t il Gavn og Fornøjelse for 
Enhver, der beskjæftiger sig  dermed.
Den Læ ser, der m u ligvis ikke kjender de Love, som 
man har fundet for de store Forandringer i  Atmosfæren, 
v il her spørge: H v o r l e d e s  s k a l  j e g  da v e d  m in e  
e gn e  I a g t t a g e l s e r  s e l v  h jæ lp e  t i l  at b e d ø m m e d e  
n æ r m e s t  fo r e s t a a e n d e  F o r a n d r i n g e r  i  V e j r e t ?  — 
Je g  skal hertil svare, at det meteorologiske In stitu t sam­
tid ig med den ovenfor omtalte Udvidelse af Vejrtjenesten 
kunde gjenoptage Udgivelsen af et dagligt Vejrkaart, der 
paa Grund af forskjellige Vanskeligheder maatte ophøre 
med at udkomme for et Par A ar siden; det kunde ud­
sendes pr. Post og vilde saaledes naa ud paa Landet lige- 
saa tid lig  som Aviserne. Der kunde da m uligvis ogsaa 
holdes Foredrag rundt om i  Landet samt irdgives en V e j­
ledning, saa at Publikum  ved disse Forholdsregler kunde 
blive sat istand t il at forstaa Vejrkaartet og sam tidig 
indse, hvorledes man ved egne Iagttagelser og støttende 
sig  t il de telegrafiske M eldinger kan danne sig  en b e g r u n ­
det M ening om de nærmest forestaaende Vejrforandringer.
Som allerede nævnt gjælde Vejrforudsigelserne her­
hjemme og forøvrigt i  de fleste europæiske Lande kun for 
de paafølgende 24 Tim er; men det er indlysende, at d en  
m e t e o r o lo g i s k e  V e j r t j e n e s t e  k u n d e  s k a f fe  L a n d ­
b r u g e t  l a n g t  s t ø r r e  F o r d e l e ,  h v i s  det k u n d e  
l y k k e s  at f o r u d s i g e  V e j r e t s  a l m i n d e l ig e  K a r a k -
te r  fo r  en h e l  U g e  e l l e r  b lo t  fo r  f l e r e  D a g e  ad 
G a n g e n .  Det er derfor her Stedet at minde om — 
hvad der form entlig er temmelig bekjendt — at Bestyreren 
for det herværende meteorologiske Institut, Kaptajn Hoff­
meyer, i  1880 i et lille  Skrift, betitlet »Stormene paa Nord- 
Atlanterhavet og Korslag til Oprettelsen af en international 
telegrafisk Vejrtjeneste for dette Ocean« har nedlagt U n­
dersøgelser om de fra Atlanterhavet og ind over Nordeuropa 
dragende Uvejr, og hvori han blandt Andet paaviser tyde­
lig  og klart, hvor stor Nytte Vejrtjenesten i  Europa vilde 
drage a f et K a b e l ,  d e r  s a t t e  K æ r ø e r n e ,  I s l a n d ,  
G r ø n la n d ,  A m e r i k a ,  B e r m u d a - Ø e r n e  o g  A z o r e r n e  
i K o r b i n d e l s e  m ed E u r o p a .  Det er et storartet Pro­
jekt, der v il kræve Tid, inden det b liver virkeliggjort, men 
som allerede har sat mange Sind i Bevæ gelse; thi ved at 
faa daglige telegrafiske Meldinger fra det nysnævnte Om- 
raade samt fra de Stationer i  In d - og Udlandet, som for 
Ø jeblikket indsende Telegrammer t il de meteorologiske 
Instituter, vilde man blive sat istand til at danne sig  et 
Begreb om Vejrforholdene ude paa Atlanterhavet, og da 
dette H av er K ilden  til omtrent alle Vejrforandringerne i 
den største D el af Europa, kunde man altsaa forfølge hver 
enkelt Eorstyrrelse i  Atmosfæren flere Dage, inden den 
naaede os; nu derimod have Meteorologerne kun som 
yderste Korposter Irlands og Krankrigs Vestkyster, men 
en Korstyrrelse, der alt har naaet disse Egne, naar v i blive 
underrettede derom, v il ofte have frembragt en Vejrforan­
dring i de østligere liggende Lande, inden Vejrmeddelelserne 
naa ud blandt Publikum .
Der er im idlertid mange andre Spørgsmaal, vedrørende 
et Lands Vejrforhold, der interessere Landmanden og maa 
henregnes til »Landbrugs-Meteorologien«; blandt disse ville  
ganske v ist adskillige finde deres Besvarelse ved Hjæ lp af
de talrige Observationer, der for Ø jeblikket anstilles rundt 
om paa Jorden over Luftens Tarm e- og Fugtighedsforhold, 
Nedbøren m. m .; jeg skal saaledes nævne, at man ved 
dem v il faa bestemt den for h v e r  M a a n e d  n o r m a le  
T e m p e r a t u r ,  N e d s l a g e t s  I n t e n s i t e t  s a a v e l  f o r  
h v e r  M a a n e d  so m  f o r  e n k e l t e  D a g e ,  R e g n p e r i o ­
d e r s  og t ø r r e  P e r i o d e r s  L æ n g d e ,  F r o s t d a g e n e s  
A n t a l ,  N a t t e f r o s t e n s  B e g y n d e l s e  og O p h ø r  m. m., 
— Størrelser, der alle ere af videnskabelig Væ rd, da de 
bestemmes for store Landstræ kninger, men som ogsaa i  
mangfoldige Tilfæ lde snart komme den ene Gren, snart 
den anden af de praktiske Idræ tter tilgode. Men foruden 
disse Opgaver for de meteorologiske Iagttagelser gives der 
mange andre, som det vel ogsaa interesserede Meteorolo­
gerne at se besvarede, men som dog maa siges at have 
mest praktisk Interesse for Landvæsenet og tildels for 
Forstvæsenet og altsaa bør stilles disse t il L ø sn in g ; jeg 
skal saaledes anføre Opgaver som S k o v e n s  I n d f l y d e l s e  
paa  O m e g n e n s  k l i m a t i s k e  F o r h o l d  og  d e r ig j e n -  
n e m  p aa  P l a n t e v æ x t e n ,  S n e d æ k k e t s  T y k k e l s e  og 
V a r i g h e d  s a m t  d e ts  I n d v i r k n i n g  p a a  b e s a a e d e  
M a r k e r ,  J o r d o v e r f l a d e n s  T e m p e r a t u r  i  f o r s k j e l -  
l i g e  D y b d e r  og i  f o r s k j e l l i g e  J o r d a r t e r ,  F o r -  
a a r s - N a t t e f r o s t e n s  I n d f l y d e l s e  p a a  K o r n e t  og 
m u l i g e  F o r h o l d s r e g l e r  t i l  at h in d r e  d en s  s k a d e ­
l i g e  V i r k n i n g e r ,  a l le  f æ n o l o g i s k e  S p ø r g s m a a l .  
Fo r at fremme disse og lignende Opgavers Løsn ing blev 
der i  September 1880 afholdt en a g r a r - m e t e o r o l o g i s k  
K o n f e r e n c e  i  W i e n ,  hvor jeg var tilstede som Repræ­
sentant for Danm ark; der blev vedtaget en D el Resolu­
tioner angaaende de ovennævnte Spørgsmaal, som isæ r g ik  
ud paa Ønskeligheden af Observationer i  disse Retninger 
og paa at fastsætte de Methoder, der herved burde følges 
for at opnaa praktiske Resultater, idet man støttede sig  
paa de i  flere Lande allerede indvundne Erfaringer. Lad  
os da se, hvori disse Erfaringer bestaa, og hvad der kan 
gjøres for at belyse disse interessante Spørgsmaal.
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Med H ensyn t il S k o v e n e s  I n d f l y d e l s e  p a a  O m ­
e g n e n s  K l i m a  og d e r ig j e n n e m  p a a  P l a n t e v æ x t e n  
har man fundet, at Skoven udøver en udjævnende In d ­
flydelse paa Temperaturen, saa at Dagene, navnlig om 
Sommeren og i  det Hele taget naar Solen er meget fremme, 
blive køligere, Nætterne m ildere i  og om kring en Skovegn 
end paa Friland, medens det dog —  saavidt m ig bekjendt 
— endnu ikke er afgjort, i  hvor stor en Udstræ kning 
denne Indflydelse viser sig. A f  u lige større Interesse er 
uden T v iv l Skovenes In d virkn in g paa Nedbørsforholdene; 
skjondt ikke støttende sig  paa regelmæssige Iagttagelser har 
man nem lig paastaaet, at saadanne Øer som Ascension, 
der ligge m idt ude paa et stort Ocean, ikke mere faa no­
gen Regn, siden Skovene ere bievne ryddede, saa at al 
Plantevæ xt er ophørt paa dem, medens man andetstedsfra 
mener, at det ikke har nogen væ sentlig Indflydelse paa 
Nedslaget, om der er Skov eller ej. Der har i  de senere 
A ar rejst sig  vægtige Stemmer imod denne Anskuelse, 
og man er begyndt paa regelmæssige M aalinger af Ned­
børen ved at oprette Statiener saavel inde i  Skovene, i 
Lysningen, som udenfor i  forskjellige Afstande og i  alle 
Retninger. Endvidere anstilles der nu Undersøgelser om 
den Mængde Vand, der under et Regnvejr løber ned ad 
Stammen paa et Træ og altsaa kommer Rødderne tilgode, 
om Forskjellen i  Varm e og Fugtighed ved Træets Fod og 
i  dets Krone, m. m. Ihvorvel Danm ark knn besidder Skov 
paa 6— 7 Procent af sit Areal, og det kun er faa Steder, 
hvor der findes store Skovstræ kninger, vilde det dog have 
overmaade megen Interesse at faa de ovennævnte Forhold 
belyste; det vilde ligeledes være paa Tiden, medens de 
udstrakte jydske Hedeplantager endnu ere i  deres Barndom, 
at begynde Undersøgelser over, hvilken In d virkn in g de 
store Skove, som opstaa der, v ille  have paa Tem peratur- 
og Nedbørsforholdene, efterhaanden som Træerne blive 
højere; der findes vel en Del Stationer i  disse Egne, men 
de ere ikke alle saaledes beliggende, at de netop kunne 
tjene disse Form aal, ligesom deres Antal burde forøges.
Angaaende J o r d o v e r f l a d e n s  T e m p e r a t u r  i  fo r-  
s k j e l l i g e  D y b d e r  og i  f o r s k j e l l i g e  J o r d a r t e r  er 
man kommen t il flere interessante Resultater, som jeg dog 
ikke  skal fremdrage her. Herhjemme er der saavel tid­
ligere som ogsaa i  de sidste A a r anstillet ikke faa Ia gt­
tagelser i  denne Retning, men der foreligger ikke  endnu 
nogen samlet Bearbejdelse af det indvundne M ateriale; 
saa meget kan der dog siges, at de Undersøgelser, der 
synes at have mest praktisk Yæ rd i, ere dem, der gaa ud 
paa at bestemme Jordoverfladens Temperatur i  græsbe- 
voxet Jo rd  i  Modsætning t il bar Jo rd ; disse Observationer, 
der anstilles paa Landbohojskolen ved Kjøbenhavn af Do­
cent Tuxen, have tydelig v iist, at Temperaturen i  bevoxet 
Jord  ikke er underkastet saa' store Svingninger som i  bar 
Jord. A t et S n e d æ k k e  har en lignende Evne t il at 
hindre en stærk A fkø lin g  af Jordens Overflade under 
stræng Frost, er godtgjort ved Undersøgelser i  Frankrig.
Om S n e d æ k k e t s  I n d v i r k n i n g  p aa  T e m p e r a ­
t u r e n  v e d  J o r d e n s  O v e r f l a d e  er der i  Schweitz gjort 
interessante Undersøgelser: Erfaringen har nem lig godt­
gjort, at der — i  det mindste i  Schweitz — gjælder den 
Regel, at kun naar Jorden er dækket med Sne, indtræder 
der stræng og vedvarende K u ld e ; dette bevises for flere, 
meget kolde Y in tre , 1788— 89, 1829— 30 og 1879— 80; 
i  den sidstnævnte Y in te r var under tilsyneladende lige 
Omstændigheder Temperaturen 5 — 10° lavere, saalænge 
Jorden var snebedækket, end imedens der intet Snedække 
laa. Forklaringen hertil ligger næ r: Sneen er nem lig en 
slet Leder for Yarm en og forhindrer altsaa Yarm eudvex- 
lingen mellem Jorden og Luften, og da Jorden i  ringe 
Dybde om Yinteren er varmere end Luften, vilde denne 
modtage Varm etilførsel nedenfra, men forhindres deri af 
Snedækket.
F o r a a r s - N a t t e f r o s t e n s  ø d e læ g g e n d e  V i r k ­
n i n g e r  paa Plantevæ xt og sæ rlig paa Kornet ere kun 
altfor bekjendte; man har derfor sogt efter M idler t il at 
bevare Kornet mod Nattekulden, og der er i  F ra n k rig  og
Sverrig gjort flere Forsøg i  denne Retning. Som bekjendt 
v il nem lig Temperaturen i  en skyfri Nat under forøvrigt 
lige Omstændigheder synke betydelig lavere, end naar 
H im len er bedækket med Skyer, fordi Jordens Yarm e- 
udstraaling foregaaer liv ligere  mod en klar end mod en 
skyet Him m el; denne Omstændighed har henledet Tanken 
paa ved kunstige M idler at frem bringe et Dække over en 
Kornm ark ved at tænde Fakler eller Baal om kring den, 
naturligvis paa den Side, hvorfra Y inden blæser, saa at 
Røgen forhindrede Jordoverfladen i  for stærk Udstraaling 
mod Himmelrummet. Skjøndt Forsøgene v irke lig  have 
frembragt den tilsigtede Y irk n in g , v il Methoden dog næppe 
vinde Udbredelse paa Grund af den betydelige Bekostning 
og Arbejdskraft, den kræver.
A f andre Forsøg, der ogsaa have stor Interesse og 
vise en af de meteorologiske Observationers Anvendelser, 
skal jeg anføre, at man har fundet den Sum  af Yarm e, 
som visse Planter fordre, for at deres Frugter kunne mod­
nes. Saaledes udkræves der omtrent 2100° t il Modning 
af Hvede, 1800° til Modning af B y g ;  man faaer disse Tal 
ved at m ultiplicere Antallet af Kulturdage med Dagenes 
Middeltemperatur. Naar man altsaa kjender et Steds nor­
male Temperatur for hver Maaned, kan man udregne, om 
der paa det Sted kan dyrkes Hvede og Byg.
Komme v i endelig t il de f æ n o lo g i s k e  F æ n o m e n e r ,  
hvorved forstaaes de aarlig tilbagevendende, men t il for- 
sk je llig T id  paaAaret indtræffende U d vik lin gstrin  af Plante­
livet, saasom Rugens Modning, Bøgens U dspring o. s. v., 
da have Iagttagelserne heraf vel nærmest Interesse for 
Statistiken, men danne dog et Led t il Bedømmelse af de 
forskjellige Landes og Landsdeles klim atiske Forhold. Ikke  
faa Lande have sat saadanne Observationer i  Gang; for 
Danm arks Yedkommende ere de Iagttagelser, der ere an­
stillede paa Landbohøjskolen ved Kjøbenhavn i  botanisk 
Retning for Tiaaret 1867— 76, bearbejdede af nuværende 
Professor Joh. Lange; men — som denne siger i  Botanisk 
T id sskrift for 1879, Side 71 — »det er en Selvfølge, at
selv i  et saa lille  Land som Danm ark v ille  Iagttagelser af 
denne A rt give et ikke saa lidet forskjelligt Resultat efter 
de Steders Beliggenhed, hvor Iagttagelserne gjøres«. Det 
var derfor at ønske, at Sagen kunde blive sat i  Gang paa 
flere Steder rundt om i  Landet —  deres A ntal behøvede 
vel næppe at være større end 20—30 — for at faa dette 
Elem ent draget med ind i  Undersøgelserne om Landets 
Klim a. Man kunde nøjes med Iagttagelser af: 1) denD a- 
tum , da de alm indelige Kornarter saaes, spire, skride, 
blomstre og modnes, 2) et ikke for stort Antal Blom sters 
og Træsorters forskjellige U d vik lin gstrin  og 3) — hvis 
disse Observationer i  det Hele taget skulle med —  Dagen 
for visse Træ kfugles Komme og Bortdragen.
Jeg har hørt det Spørgsmaal b live fremsat, hvorfor 
det herværende meteorologiske In stitu t ikke drager Om­
sorg for at samle Observationer angaaende de fænologiske 
Fænomener m. m., eftersom det med sine mange Observa­
torer, der interessere sig for slige T ing, lettest vilde kunne 
sætte Sagen i  Gang. Je g  skal hertil svare, at da det ikke 
tør forudsættes, at Embedsmændene ved den nævnte A n ­
stalt ere uddannede i  Botanik, Landbrug og Forstvæsen, 
kunne slige Iagttagelser næppe regnes med t il dets V irk ­
somhed, og desuden er Arbejdet ved Institutet allerede saa 
rigeligt, at der ikke føles Trang t il mere. Dog v il In sti­
tutet utvivlsom t ikke  vægre sig  ved at sætte Observatio­
nerne i  Gang ved Hjæ lp af sin Stab af friv illig e  Observa­
torer og ligeledes indsamle dem, men Udarbejdelsen af In ­
struktioner for Iagttagelserne og Bearbejdelsen af det ind­
samlede Materiale maa udføres af Sagkyndige, og Omkost­
ningerne herved tør ikke falde paa det meteorologiske In ­
stituts Budget.
